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. , Grzegorczyk [3] , ,




$[1, 7]$ . , ,








$N$ , $Q$ , $R$ . , $Q^{+}$
.
1 $S_{0},$ $S\subseteq R$ , h $S_{0}$ $R$ , $h$ $S$ $R$ . $S_{0}\subseteq S$ , $x\in$
$S_{0}$ $h_{0}(x)=h(x)$ , $h_{0}$ $h$ ( $h$ $h_{0}$ ) , $h_{0}$ =h|S .
, , [5, 9, 11,
12, 13]. , $x$ , $x$ $0$
.
2 $f$ $N$ $Q$ , $g$ $N$ $Q^{+}$ . $f$ $g$ ,
( $f,$ $g\rangle$ , $x$ .
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1. $\lim_{narrow\infty}g(n)=0$ .
2. $n\in N$ , $|f(n)-x|\leq g(n)$ .
, $f$ $g$ , $x$ ,
$f(n)$ , $x$ , $g(n)$ , $x$ $f(n)$ . , $r$
.
1Napier $e$ , . , $f$ $g$ .





3 $S\subseteq R$ . $S$ Doms , $Q\cross Q^{+}$
.
1. $\langle$$p,$ $\alpha)\in Doms$ , $[P^{-\alpha},P+\alpha]\subseteq S$ .
2. $x\in S$ , $x\in[p-\alpha,p+\alpha]$ ($p,$ $\alpha\rangle\in Doms$ . , $x$ $S$
, $x\in(p-\alpha,p+\alpha)$ $\langle$$p,$ $\alpha)\in Dom_{S}$ .
3. $\langle p, \alpha\rangle\in Dom_{S}$ $[q-\beta, q+\beta]\subseteq[p-\alpha,p+\alpha]$ , $\langle q, \beta\rangle\in Dom_{S}$ .
$S$ , . , $S$
, .
4 $S\subseteq R$ , $h$ $S$ $R$ . , $S$ Doms . $h$
$A_{h}$ , Doms $Q\cross Q^{+}$ .
$x\in S$ $x$ $\langle f, g\rangle$ , $h(x)$ $\langle f\mathrm{o}, g0\rangle$ ,
$(f(n), g(n)\rangle\in Dom_{S}$ $A_{h}(\langle f(n), \mathit{9}(n)))=\langle f_{0}(n), g0(n)\rangle$ .
$A_{h}$ $h$ . $f$ $g$ , $g_{0}$
.
5 $S\subseteq R$ , $h$ $S$ $R$ . $S$ Doms $h$ $A_{h}$
, $h$ . , $\langle p, \alpha\rangle\not\in Dom_{S}$ , $A_{h}((p, \alpha\rangle)$
.
2 $r$ , $c_{r}(x)=$ .
1 $h:Sarrow R$ , Doms $S$ , $A_{h}$ : $Dom_{S}arrow Q\mathrm{x}Q^{+}$ $h$
. , $h([p-\alpha,P+\alpha].)\subseteq[q-\beta, q+\beta]$ . , $\langle p, \alpha\rangle\in Dom_{S}$ $\langle q, \beta\rangle=A_{h}(\langle p, \alpha\rangle)$
.
2 $h:Sarrow R$ , $h$ $S$ .
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4 1. $h:Sarrow R$ , $h$ .




, $x$ . , $x\in[p-\alpha,p+\alpha]$
$x$ $P$ $\alpha$ . $(p, \alpha)$ $x$ .
6 $S\subseteq R$ , $h$ $S$ $R$ . $x\in S$ , $.\langle p,$ $\alpha$ ) $\langle.q,.\beta\rangle.\text{ }$, $x$
$h(x)$ , $\langle(p, \alpha\rangle,$ ( $q,$ $\beta\rangle\rangle$ $h$ .
7 $S\subseteq R$ , $h$ $S$ $\text{ }R^{\text{ }}$ , $w_{1},$ $w_{2},$ $\cdots$ $h$ $\overline{\tau}’-$ $p$ .
$x\in S$ ( $>0$ , $\text{ }$ $w_{k}=((Pk, \alpha_{k}\rangle, \langle qk, \beta_{k})\rangle$ , $x\in[p_{k} -\alpha_{k},p_{k}+\alpha_{k}]$ ,
$h(x)\in[q_{k}-\beta_{k,qk}+\beta_{k}]$ $\alpha_{k},$ $\beta_{k}\leq\zeta$ , $w_{1},$ $w_{2},$ $\cdots$ $h$ . ,
$\sigma$ , $\sigma$ $n$ $w_{1},$ $w_{2},$ $\cdots,$ $w_{n}$ $\sigma[n]$ . .




$\mathcal{M}$ $\sigma[n]=w_{1},$ $w_{2},$ $\cdots,\dot{w}_{n}$ , $\sigma[n]$ $\mathcal{M}$
$\mathcal{M}(\sigma[n])$ . , $n\in N$ , $\mathcal{M}(\sigma[n])$ .
9 $\sigma$ , $\mathcal{M}$ . no $\in N$ , $m\geq$ no $A_{h}=$
$\mathcal{M}(\sigma[m])$ , $M$ $\{\mathcal{M}(\sigma[n])\}$ , $A_{h}$ .
, .
, , , .
, , ,
. , $x$ , $\rho_{x}=(q_{1},$ $\beta_{1}\rangle$ , $\langle q_{2}, \beta_{2}\rangle,$ $\cdots$ .
1. $k\in N^{+}$ , $\langle q_{k}, \beta_{k}\rangle\in Q\mathrm{x}Q^{+}$ $x\in[q_{k^{-}}\beta k, q_{k}+\beta_{k}]$ .
2 . $\lim_{karrow\infty}\beta_{k}=0$.
3 $V$ $N$ $\{0,1\}$ . $\varphi\in V$ , $x_{\varphi}=$
$\sum_{n=0}^{\infty}\varphi(n)\cdot 3^{-}n$ . , $\varphi\in V$ , $\rho_{x_{\varphi}}=\langle q_{1}, \beta_{1}\rangle,$ $(q_{2},$ $\beta_{2}\rangle,$ $\cdots$
, $x_{\varphi}$ .
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$x_{\varphi}$ , $\varphi$ . ,
$x_{\varphi}$ , $x_{\varphi}$ , $V$
, [2] . 3 , . ,
, .
, . $h:Sarrow R$ $h(x)=0$ .
$h$ , $S$ . , 3 , $S$
, , 3 . ,
, $h$ $h$ . .
4.2
$\mathcal{M}$ $h$ , $\mathcal{M}$
$A_{h’}$ , $A_{h’}$ $h’$ $h$





$T$ . $\Psi$ , $\Psi(1),$ $\Psi(2),$ $\cdots$
$\mathcal{T}$ , $\mathcal{T}$ .
10 $h$ . $\mathcal{M}$ , $h$ $\sigma$ , $\mathcal{M}$
$\{A_{h_{n}}\}$ $h$ $A_{h}$ , $\mathcal{M}$ $h$
, $h\in REALEx(\mathcal{M})$ .
, $\mathcal{T}$ , $h\in \mathcal{T}$ $\mathcal{M}$ , $\mathcal{T}$
REALEX . , REALEX , REALEX
.
5 $\mathcal{T}$ . , $h\in \mathcal{T}$
$I$ . , $\mathcal{T}$ REALEX .
$T$ $I$ , $I.\text{ }$ $T$
.
1 $T$ , $I$ . $\mathcal{T}_{I}\neq\emptyset$ ,
.







$\sigma[n]$ , ? $w\in\sigma[n]$ $h_{n}$
. , . , , $h_{n}$ $A_{h_{n}}$
$\sigma[n]$ , .
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4 $A_{c_{r}}$ c , $\sigma$ . , $n\in N$
, $\sigma[n]$ – ( $\langle p, \alpha\rangle,$ $(q, \beta)\rangle$ . $C_{r}$ $\sigma[n]$
, $|r-q|\leq\beta$ . , $r$ , $r$ $q+\beta,$ $q-\beta$
[6].
$A_{h}$ $h:Sarrow R.\text{ }$ , $\sigma$ . , $n\in N$
, $\sigma[n]$ (($p,$ $\alpha\rangle,$ ( $q,$ $\beta\rangle\rangle$ , $p-\alpha,p+\alpha$] $\not\subset S$ . $h$ $\sigma[n]$
, $\lceil_{P^{-\alpha}},p+\alpha$] $\cap S$ Doms
. $S$ ,
. , $\lceil_{P^{-\alpha}},p+\alpha$ ] $\subseteq S$ .
, , . $A_{h_{n}}$
$\sigma[n]$ , $\mathrm{r}_{P^{-\alpha}},P+\alpha$] $\subseteq S$ $\langle(p, \alpha\rangle,$ $(q,$ $\beta\rangle\rangle\in\sigma[n]$
, $h_{n}(x)\in[q-2\beta, q+2\beta]$ $x\in[p-\alpha,p+\alpha]$ .
, $h$ , $h_{n}(x)\in[h(x)-3\beta, h(x)+3\beta]$
$x\in[p-\alpha,p+\alpha]$ .
11 $h:Sarrow R$ . $\mathcal{M}$ , $h$ $\sigma$ ,
, $\mathcal{M}$ $h$ , $h\in REALco-Ns(\mathcal{M})$ .
1. $h\in REALEX(\mathcal{M})$ .
2. $A_{h_{n}}$ $[p-\alpha,p+\alpha]\subseteq S$ $\langle(p, \alpha\rangle,$ $\langle q, \beta\rangle\rangle\in\sigma[n]$ , $h_{n}(x)\in$
$[q-2\beta, q+2\beta]$ $x\in[p-\alpha,p+\alpha]$ .
$\mathcal{T}$ , $h\in T$ $\mathcal{M}$
, $T$ REALCONS . , REALCONS , REALCONS
.
6 $T$ . , $h\in \mathcal{T}$
$I$ . , $\mathcal{T}$ REALCONS $\text{ _{ }}$ .
1 2 , , $[1, 7]$
.
$h_{1}$ $h_{2}$ , $h_{1}+h_{2},$ $h_{1}\cross h_{2},$ $h_{1}\circ h_{2}$ .
$(h_{1}+h_{2})(x)$ $=$ $h_{1}(x)+h_{2}(x)$ ,
$(h_{1}\cross h_{2})(x)$ $=$ $h_{1}(x)\mathrm{x}h_{2}(x)$ ,
$(h_{1}\circ h2)(x)$ $=$ $h_{1}(h_{2}(X))$ .
, .
7 $h_{1}$ $h_{2}$ . , $h_{1}+h_{2}$ ,
$h_{1}\cross h_{2},$ $h_{1}\circ h_{2}$ , .
2 $U$ , $T$ $U$ .
, $I$ , $\mathcal{T}_{I}$ REALCONS .
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5, , [6] $[1, 7]$ ,
. , ,
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